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SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
ecretarios reciban *los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
gje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el recí-
bp del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
jrdenadamente. para su encuaderna' 
clón, que deberá verificarse cada año. 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12.50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales f Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la íínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la Hnea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debeu ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordendnza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Re§l orden de (J de 
Abri l de 1859) 
SUMARIO 
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Torería de Hacienda de la 
provincia de León 
provincia, debiendo, proveerse de 
dicho dbcumento sin esperar a que 
los Recaudadores realicen la cobran-
za a domici l io , toda vez que este 
procedimiento no se halla eri vigor 
para esta clase de tributos. La co-
branza se rea l izará del pr imero al 
quince de Octubre p róx imo . 
Transcurrido el plazo sin haberse 
provisto los contribuyentes que figu-
ran en los documentos cobratorios 
i n c u r r i r á n en el apremio del 20 por 
100, que se reduc i rá al 10 por 100 si 
realizan el pago dentro de los diez 
días siguientes a los seña lados para 
la cobranza voluntaria. 
Los contribuyentes a quienes afec-
ta la Patente Nacional, debe rán pro-
veerse de dicho documento en las^ 
oficinas recaudatorias de la capital 
y zonas respectivas. 
León, 24 de Septiembre de 1941.— 
El Tesorero de Hacienda, M . Her-
nández.—V:0 B.0: E! Delegado de 
Hacienda, José A. Diaz. 
boletines correspondientes a las ins-
cripciones del movimiento de la po-
bl-ación, registrados en el mes actual. 
León, 26 de Septiembre de 1941.— 
E l Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
A N U N C I O 
tiiQín cumplimiento a lo precep-
75 rido en el pár rafo 5.° del a r t i cu ló 
ción Ylgente Estatuto de Recauda-
^ j . ' 68^ Tesore r í a acuerda la aper-
íalp I cobranza de Patentes Nacio-
tre s^ fte Automóvi les del 4.° trimes-
(Alva aíio en curso en ía capital 
cina^r° López Núñez 2) y en las ofi-
ue las cabezas de zona en la 
Sección Pronncial 
de Estadística de León 
Servicio demográf ico 
Con el fin de que los servicios es-
tadíst icos referentes al estudio de 
la pob lac ión no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los señores Jueces m u n i -
cipales de la provincia, que el día 
cinco del mes próximo se sirvan re-
m i t i r a la oficina de m i cargo los 
Domarla Iníervención de la Presla-
ción personal a iaior del Estado 
Este Centro pone en conocimiento 
de todos los contribuyentes por este 
concepto, que de considerarse per-
judicados por la e s t imac ión de las 
cuotas satisfechas establecidas por 
el personal Inspector de la Presta-
ción Personal, pueden entablar re-
curso ante el l i m o . Sr. Comisario I n -
terventor de la Pres tac ión Personal 
(Oficinas sitas en el Palacio de la 
•Excma. Dipu tac ión Provincial) an-
tes del día 5 de Octubre del corriente 
año . 
Bien entendido que después de la 
fecha seña l ada no p o d r á n presentar-
se instancias, siendo atendidas las 
reclamaciones justas y adecuada-
mente sancionadas las que se formu-
len indebidamente, de acuerdo con 
lo dispuesto en el a r t í cu lo 14 del Re-
glamenio por el que se rige este Ser-
vic io . . 
León, 22 de Septiembre de 1941.— 
Eft Comisario Interventor, Francisco 
del Río Alonso. 
leiatura dé Obras pi ta Pronincia fle Leiig 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I Ó N 
RELACION de los permisos de conducción de automóviles otorg-ados por está Jefatura deT)bras Públicas de León, durante 
el mes de Agosto de 1941, 
Sámaro 
de 
orden 
4.682 
4 683 
4.684 
4.685 
4.686 
4.687; 
4.688' 
4.689' 
4.690 
4.691 
2.a 
2.a 
I a 
2.a 
N O M B R E S 
N O M B R E S 
fDel padc 
PrudencioS. Barrenechea.. . . Marciano. 
I edro R. Fernández Tulio . . . . 
Marcelo R. Fernández. 'Julio ty.... 
Pedro Rodríguez Pedrosa . . . . . iNicolás... 
Angel García Fernández Francisco 
Nicolás<Rubio González . iNicolás... 
Tomás González Juárez.. . . . . Isidro . . , . 
José Diaz Arias . . Manuel... 
Rafael Alba González Domingo. 
Vicente Martínez García Casimiro . 
De la madre 
Tacoba 
Digna.. 
Digna.. 
Serafina 
María .. 
Marcela 
Pilar . . . 
María . . 
Natalia. 
Victorina 
NACIMIENTO 
Día MES 
Octubre . . . . 
l u n i o . . . . . . . 
Mayo . . . . . . 
Diciembi e.. 
Octubre , . 
Idem 
Mayo , 
Septiembre 
Octubre . . . . 
Diciembre.. 
Año 
1910, 
1922 
1918 
1923 
I92l| 
1902 
1922 
1915; 
1892[ 
1921 
L U G A R 
Santander .. , 
Crémenes . . . 
Idem. . . . . . . . 
Astprga . : . . 
Carrocera ;. 
La Bañeza. . . 
Pola Gordón . 
El V a l l e . . . . . 
Arborbuena,. 
Berabibre.... 
P80V1NEU 
Santander! 
León. 
Idem . 
Idem . 
Idem -. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem .„ 
León, 6 de Septiembre de 194L—El Ingeniero Jefe, P. A., F. Rodero. 
1 T R A N S F E R E N C I A S 
RELACION de transferencias de automóviles diligenciadas por cia Jefatura de O. P., durante el mes de Agosto de 1941 
A U T O M Ó V I L 
M a r c a 
Número de ma-
trícula 
Fort , 
Chevrolet 
3 H . C 
Reo . . . . . . . . . . 
Ford 
Idem 
Hillman . . . • 
Ford , 
Dcmel Cedel 
Studebaker,. 
Ford . . 
F ia t , . , 
Ford . . 
Idem 
Jdem 
Plymohut.. . . 
Renaut 
Opel 
Ci t roen . . . . . . 
Ford 
Studebaker.. 
Reo 
Vil lys 
Ford , 
H , Suiza 
LE-3.193 
LE-2.561 
LE—3.303 
LE—1.627 
LE-1.564 
LE-2.380 
-C4.791 
LE-1.564 
M—19.465 
O -9.430 
LE-2.882 
LE-3.112 
B.-44.848 
LE—2.077 
LE—2 806 
LE—2.501 
L E —í.942 
LE—3:141 
L E - 2.775 
LE—2.823 
LK-2.926 
LE-1.925 
O - 7.455 
M-42.618 
L E - 698 
C E D E N T E A Q Q U I R E N T E 
N o m bre N o-m bre 
Comercial Pallarás . Juan Cruz Meñica 
José Sánchez Ramón íBenito Viloria Alvarez., 
Cesáreo Rodr íguez . . . . .nManuel Gárcia García. •. 
Baltasar López Alejandro Valderas..., 
Jesusa Fernández 
Isidoro Rafael Mart in . . . 
Enrique Arias Salgado, 
Luciano Lubén 
Lucio Diez López 
[osé Fernández Morán., 
Necterio González 
Alejandro Bayón 
Antonio de Amilibia 
Joaquín G. de Castro.. 
Manuel G i r a l d e 2 , 
Santiago Vega Vaca,. 
Sebastián González . . . 
Manuel Rodríguez , 
Cesáreo Rodríguez. 
Luis Carro Crespo . . . . 
Manuel Gómez Puente 
Aureliano Garay 
Gabriel Arias. ' 
Angel Vil la Ruiperez. 
Casimiro M . Gó nez 
Jo^é Muñóz 
Rogelio López 
Angel Beltrán . . . . . 
Jesusa Fernández-. 
arcos M a r t i n . . . . . . . . . . . 
Alejandro B a y ó n . . . . . . . . . 
Eutiquiano González 
Tosé Fernández. 
Santiago F e r n á n d e z . . . . . . 
Rogelio López . . . . 
Agapíto Alvarez ,. 
Angel Arce . . . . . . 
José Carro García .-. 
Cesáreo R o d r í g u e z . . . . . . . 
Manuel Rodríguez. . . . 
Antonio de la Arada 
losé G. Fierro » ,. 
fuan Alonso Rodríguez . 
Bernardo Vaquer'o y otro. 
Raimundo Rodríguez 
Victorina Villarejo 
Domicilio 
La Magdalena. 
Torre del Bíerzo. 
Orzonaga., 
La Bañeza. 
Cistíerna. 
Ponferrada, 
Puente D . í^lórez 
León. 
Vill imer. 
León 
Cistíerna. 
León. 
Idem . 
Ponferrada. 
León. 
Astorga. 
Veguellina. 
León. 
Idem . 
Astorga., 
Rubiana. 
Boñar. 
Santa Lucía. 
León. 
Bembibre. 
León, 6'de Septiembre de 1941a-El Ingeniero )efe, P. A. , F. Rodero. 
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Cuerno Nacional de Ingenieros 
de Minas 
Por Decretos del Excmo. Sr. Go-
bernador c iv i l de fecha 22 del co-
rriente, han sido admitidas las re-
nuncias presentadas por D. Enrique 
García T u ñ ó n , del registro «Tere» 
n ú m e r o 9.903 y D. Alejandro Oria 
González, del registro «Margaritayv 
n ú m e r o 9.928. 
Lo que en v i r tud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Minería vigente 
se anuncia en este BOLETÍN OFICIAL. 
León, 23 de Septiembre de 1941.— 
E l Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
o 
"'. - • 0 0 
Por Decreto del Excmo. Sr. Gober-
nador c iv i l de fecha 8 del corriente, 
ha sido admitida la renuncia pre-
sentada por D. Manuel Vázquez Igle-
sias, del registro «Vázquez 4.a» nú-
mgro 9.911. , 
Lo que en vi r tud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Minería vigente 
se anuncia en este BOLETÍN OFICIAL. 
León, 23 de Septiembre de 1941.— 
E l Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
o 
0 0 
Por Decreto del Excmo. Sr. Gober-
nador c i v i l de fecha 23 de Agosto 
ú l t imo , ha sido admitida la renuncia 
presentada por D. AVelino Alonso 
Suárez, del registro «Adelaida Se-
gunda» n ú m e r o 9.907. • 
Lo que en v i r tud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Minería vigente, 
se anuncia en este BOLETÍN OFICIAL. 
León, 23 de Septiembre de 1941.—• 
E l Ingeniero Jefe, Celso R, Arango 
I N 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-. 
GO, Ingenitffo Jefe del Distr i to M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D.a Matilde 
Costilla D.iez, vecina de Pola de Cor-
dón, se l i a presentado en el Gobier-
no c iv i l de esta provincia en el día 
5 del mes de Agosto a las doce horas 
veinticinco minutos, una solicitud 
de registro pidiendo 46 pertenencias 
para la 'mina de hul la llamada Ma-
tilde, sita en el paraje Valdespino y 
otros, t é rmino de Vii iayo, Ayunta-
miento de Carrocera. 
Hace la des ignación de las citadas 
46 pertenencias en laformasiguiente: 
él se m e d i r á n en di recc ión N . y mis-
ma or ien tac ión 200 metros colocan-
do la 1.a estaca; desde ésta en direc-
ción E., 900 metros colocando la 2.a 
estaca; desde ésta en d i recc ión N . , 
200 metros colocando la 3.a estaca; 
desde ésta en d i recc ión O., 800 me-, 
tros colocando la 4.a estaca; desde 
ésta en d i recc ión N. , 100 m«lros co-
locando la 5.a estaca; desde ésta en 
d i recc ión O., 400 metros colocando 
la 6.a estaca; desde ésta en d i recc ión 
S„ 200 metros colocando la 7.a esta-
ca; desde ésta en d i recc ión O., 400 
metros colocando la 8.a estaca; desde 
ésta en" d i recc ión S., 300 metros co-
locando la 9.a estaca, y desde ésta en 
d i recc ión E., 700 metros con los que 
se liegan al punto de partida, que-
dando así cerrado ef pe r íme t ro de 
las 46 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Excmo. Sr. Gobernador, sin 
perjuicio de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro .de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitMdo o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y Real Orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 9.906. 
León , 20 de Agosto de 1941.— 
P. A., José F e r n á n d e z . . 
Distrito Forestal de León 
S U B A S T A S 
E l d ía veintisiete del actual mes 
de Septiembre y hora de las diez de 
la m a ñ a n a , se ce lebra rá en la Casa 
Concejo del pueblo de Palacios de 
Jamuz, la segunda subasta de 11.786 
pinos derribados por el viento en el 
monte n ú m e r o 80 del Catálogo, que 
cubican 1.625,077 metros cúb icos , de 
los cuales son maderables y proce-
dentes de pinos resinados 1.227,475 
metros cúbicos; son maderables pro-
Se t o m a r á como punto de partida | cedentes de pinos sin resinar 340,60^ 
el ángulo S. O.," de la mina «Isidro metros cúbicos y son leñosos 56,996 
7.!i))) expediente n ú m e r o 4.676 y desde metros cúbicos . 
El t ipo de tasac ión es de 32.502 pe-
setas y no se admi t i r á ninguna pro-
posic ión que no cubra dicha canti-
dad. 
La ¿subasta y el aprovechamiento 
se efec tuarán con arreglo á las dis-
posiciones vigentes y pliego de con-
diciones generales publicado en el 
BüLETÍisj.OFICIAL d é l a provincia del 
día 4 de Octubre de 1940. 
Serán de cuenta del que resulte 
rematante los gastos del presente 
anuncio y el abono de las indemni-
zaciones que determina la O. M. de 
4 de Diciembre de 1934; éstas ascien-
den a 1.167,80 pesetas, 
León, 17 de Septiembre de 1941.— 
E l Ingeniero Jefe, P. O., (ilegible). 
N ú m . 401.— 25,50 ptas. 
O O' , 
E l d ía 27 del mes actual y hora de 
las diez de la m a ñ a n a , t e n d r á lugar 
en la casa Consistorial del Ayunta-
miento de Cármenes , la subasta de 
164 hayas maderables procedentes 
.del-Monte Bodón, arrancadas por 
los temporales, que cubican 34,620 
metros cúbicos , tasadas en 865 pe-
setas. 
Doce robles maderables que cubi-
can 1,866 metros cúbicos tasados en 
121 pesetas. 
La subasta y el aprovechamiento 
se rea l i za rán con arreglo a las dis-
posiciones vigentes y pliego de con-
diciones publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia del día 4 de 
Octubre de 1940. 
Los ingresos correspondientes al 
pueblo d u e ñ o del monte se ingresa-
r á n en calidad de depósi to en el 
Ayuntamiento p^ra ser entregados 
en su d ía a quien corresponda. 
E l que resulte rematante ingresará 
en la hab i l i t ac ión de este Distri to 
las indemnizaciones a que se refiere 
la Orden M. de 4 de Diciembre de 
1934 que asciende a 61 pesetas y el 
importe de este anuncio. 
León, 19 de Septiembre de 1941.— 
E l Ingeniero Jefe, P. O., (ilegible). 
Núm.' 402.-23,25 ptas. 
IMnís íra t íÉ mimicíDal 
Ayuntamiento de 
León v ... 
Aprobado por la Comisión m u n i -
cipal permanente el expediente de 
suplemento de varios crédi tos del 
presupuesto ordinario en curso, a 
tenor de lo dispuesto en el a r t í cu-
lo 12 del Reglamento de Hacienda 
Municipal , se anuncia su exposición 
al púb l i co por t é r m i n o de quince 
días hábi les , a fin de que contra el 
mismo se formulen las reclamacio-
nes ante el Ayuntamiento pleno por 
los residentes en el t é r m i n o munici-
pal qué lo estimen pertinente. 
León, 16 de Septiembre de 1941.— 
El Alcalde, Diego Mella Aífageme. 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
Aprobáda en pr incipio la habi l i -
tación d é crédi to para reforzar va-
rios cap í tu los y a r t ícu los del presu-
puesto municipal ordinario del ejer-
cicio actual de 1941, por resultar i n -
suíicientes^ las consignaciones para 
atender a pagos inaplazables, por un 
importe lo ta l de 1.891,65 ptas., cuya 
cantidad ha de contraerse del su-
perávi t o exceso de ingresos sobre 
los pagos del ú l t imo ejercicio l iqu i -
dado de 1940. E l expediente qué se 
instruye al efecto, es tará expuesto 
al púb l ico en la Secre tar ía munic i -
pal, por el plazo de quince días, a 
ñn^ de ser examinado y fó rmula t se 
las reclamaciones que se consideren 
pertinentes, conforme al a r t ícú lo 12 
del Reglamento de Hacienda Muni-
cipal . 
o 
o o 
Formadas las cuentas municipales 
de este Ayuntamiento, correspon-
dientes al pasado ejercicio de 1940, 
se hal lan de manifiesto al públ ico , 
juntamente con sus justificantes, 
en la Secretar ía municipal , por es-
pacio de quince días, a fin de que 
puedan ser examinadas por cual-
quier habitante del t é r m i n o y for-
mular los reparos u observaciones 
que estimen pertinentes. 
Fresno de la Vega, 19 de Septiem-
bre de 1941.—El Alcalde, Mat ías Car-
pintero. -
Ayuntamiento de 
Santa María 'de la Isla 
Formado por la Comis ión muni -
cipal permanente de este Ayunta-, 
miento el proyecto de presupuesto 
ordinario para el ejermcm de 1942, 
queda expuesto al púb l i co en la Se-
cre ta r ía municipal , por t é r m i n o de 
o c h ó días , lo cual se anuncia eñ 
cumplimiento y a los efectos del ar-
t iculo 5.° del R. D. de 23 de Agosto 
de 1924. 
Santa María de la Isla, 15 de Sep-
tiembre de 1941.—El Alcalde, Caye-
tano F e r n á n d e z . 
p róx imo a las catorce horas, para 
la ce lebrac ión de un ju ic io de faltas 
que viene acordado contra el mismo 
y otro, por d a ñ o s causados con el 
empleo de sustancias tóxicas en la 
casa y a cuyo acto deberá compare-
cer con los testigos y medios de prue, 
ha de que intente valerse y tenga 
por conveniente para su defensa. 
Y para que sirva de ci tación al ex-
presado y su pub l i cac ión en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, expi, 
do la presente en Burón a 18 de Sep, 
tiembre de Í941.—El Secretario ha-
bili tado, Faustino Rodr íguez . 
Anuncios particulares 
léiatura ie Transporíes Mlllíarer 
de León 
A N U N C I O 
Esta Jefatura saca a concurso la 
con t ra tac ión del servicio de «Aca-
rreos inter iores» de la plaza de León, -
p a r á los meses de Octubre, Noviem-
bre y Diciembre, con arreglo al plie-
go de condicionas aue obra en las 
oficinas (Avenida de la Lealtad, 7), 
a d ispósic ión de aquellos a quienes 
interese. ,> 
Plazo de a d m i s i ó n de instancias 
el día 28 a las doce horas, en que se 
p rocederá a la apertura de los sobres 
presentados. 
León, 24 de Septiembre de 1941.f* 7 
El Secretario, Agust ín Coto. 
N ú m . 400.-13,50 ptas.' 
Mraíaisíracito í e rasíííía 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a Leandro 
Gómez Alonso, mayor de edad, ca-
sado, jornalero, natural y vecino de 
esta vi l la , hoy en ignorado parade-
ro, para que comparezca ante este 
Juzgado municipal , sito en la Casa 
Consistorial el día 10 de Octubre 
SUBASTA DE PASTOS 
El p róx imo día 28 del actual, a 
las nnevede la m a ñ a n a , se celebra-
rá en la Casa Consistorial del Ayun-
tamiento de Villaturiél , la subasta 
de hierbas rastrojeras de los pue-
blos de Santa Olaja, Castrillo, Ma-
ría Iba, Vi l la r roañe , San Justo, V i -
l laturiél , Marne, Valdesogo de Arr i -
ba, Valdesogo de Abajo y Tóldanos . 
Lo que se,hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
Villaturiél , 22 de Septiembre de 
1941—Por la Junta Local de Fo-
mento Pecuario, Angel Santos. 
N ú m . 399.-11,25 ptas. 
BANCO DE SANTANDER 
Fundado en 1857 
Anunció de estravío 
Habiéndose extraviado la libreta 
de la Caja de Ahorros de la Sucur-
sal de Riaño , n ú m e r o 210, se advier 
te que si en el t é r m i n o de trelI1u, 
días, a contar desde la fecha de p 
b l icac ión de este anuncio, no se p 
senta r ec l amac ión ante la citada ^ 
cursa 1, se p rocederá a su anulad ^ 
y se ex t ende rá un duplicado de 
misma. 
León, 26 de Septiembre de 1941-
N ú m . 403.—10.50 ptas-
